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1. PRI TIPA] ES I"JI>ICAI>ORES 
MA(,ROITONO~1ICOS 
En 1994 la India era la cuarta potencia económica de 
Asia, por detrás de Japón, China y Corea del Sur, en 
términos del volumen total de su Producto Interior 
Bruto (PIB). Sin embargo, con 920 millones de habitan-
tes, su renta per cápita se cifraba en tan sólo 2.759 
dólares en 1994. 
El creCimiento económico de la India fue del 4, I % entre 
1960/61 y 1994/95, siendo del 1,8% en términos per 
cápita. Las CrIsis de la década de los setenta afectaron de 
forma intensa a la India, con una tasa de crecimiento de 
la renta per cápita de sólo un 0,3%. La recuperación fue 
intensa durante los años ochenta, con un 3,5% de creci-
miento de la renta per cáplta. En 1994/95 se registró un 
crecimiento del 6,3% del PIB real, estimándose un 7% 
para 1995/96. 
Durante la primera mitad de los noventa, a raíz de la crisis 
de Balanza de Pagos de 1990-91, se han producido refor-
mas económicas profundas, de entre las que destacan la 
reducción de las barreras comerciales, la devaluación de la 
rupia, la liberalización de la inversión extranjera, la reduc-
ción de la presión fiscal y la reforma del sistema financie-
ro. Las políticas de estabilización supusieron un freno al 
crecimiento económico en 199 I , pero en 1994 ya se 
había recuperado el ritmo de crecimiento previo a la 
reforma, habiéndose acelerado en ejercicios posteriores. 
Asimismo, el proceso de liberalización comienza a dar fru-
tos en cuanto al mayor grado de apertura de la economía 
India, que se refleja en el dinamismo de importaciones y 
exportaciones (con estimaciones del 12,8% y 10% del PIB 
en 1995/96, respectivamente). 
INDICADORES MACROECONÓMICOS BÁSICOS (en % del PIB, excepto cuando se indica) 
CRECIMIENTO DEL PIB REAL (%) 
TASA DE INFLACIÓN (%) 
POBLACIÓN (MILLONES) 
AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 
DÉFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL 
EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES 
DÉFICIT DE BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 
INVERSiÓN EXTRANJERA 
1994/95 
6,3 
10,4 
920,0 
29,4 
24,9 
45,7 
6, I 
8,9 
10,6 
0,7 
1,6 
1995/96* 
7,0 
5,0 
28,1 
26,3 
45,6 
5,9 
10,0 
12,8 
2,3 
1,3 
* Estimación. 
Fuente: The Annual Repon o( (he Reserve Bank o( India, 1995/96. Elaboración: Fundacló ClDOS. 
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
(miles de millones de dólares) 
Japón 
China (a) 
Corea del Sur 
India 
Taiwán 
Indonesia 
Tailandia 
Hong Kong 
Malasia 
Singapur 
Filipinas 
Myanmar (b) 
Pakistán 
Bangladesh 
Vietnam 
Sri Lanka 
Nepal 
Laos 
Mongolia (e) 
o 100 200 300 400 500 
(a) Producto NaCional Bruto. (b) 1993. (c) 1991. 
1960/61- 1960/61- 1970/71-
1994/95 1969/70 1979/80 
PIB REAL 4,1 3,6 2,6 
PIB REAL PER CÁPITA 1,8 1,3 0.3 
INDIA EN EL EXTREMO ORIENTE (en 1994) 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER CÁPITA 
(dólares) 
Japón 
Singapur 
Hong Kong 
Taiwán 
Corea del Sur 
Malasia 
Tailandia 
Myanmar (a) 
Filipinas 
Indonesia 
Sri Lanka 
Pakistán 
China (b) 
Laos 
India 
Mongolia (e) 
Bangladesh 
Nepal 
Vietnam 
o 100 200 300 400 500 
(a) 1993. (b) Producto Nacional Bruto (c) 1991 
Fuente: EIU Country Prof¡le 1995·96 Elaboración: FundaClo C1DOB 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB 
(medias anuales, en porcentaje) 
1980/81- 1990/91-
1989/90 1994/95 1994/95 1995/96* 
5.7 4,1 6.3 7,0 
3,5 1,2 
"EstimaCIón. 
Fuente: EIU COUnLry Prof¡le. 1995/96 y The Annuol RepO({ o( the Reserve Bonk o( IndIa, 1995/96 ElaboraCión FundaClo CIDOB. 
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2. E~ rRlJCTURA DE l.A POBI ACIÓN ACTIVA 
La economía informal ostenta un papel predominante 
en la estructura productiva de la India. Así, tan sólo un 
8% de la población activa trabaja en el sector formal 
(organizado), de la cual alrededor del 70% trabaja para 
el sector público, sin que haya habido cambios sustan-
ciales entre 1978 y 1993. 
1978 
TOTAL 
EN MILLONES 21,2 
EN % DEL EMPLEO TOTAL 8,0 
PARTIClPACl9N (%) DE 
SECTOR PUBLICO 67,0 
SECTOR PRIVADO 33,0 
I ,) .Al ) e Ec, -1 ~ I( .., Y S( e 11- E) f) LA IN[·I!> 
Se trata de una economía predominantemente agraria, 
con un 67% de la población activa (que contribuye con 
un 30% al PIB) en 1991. Dicho porcentaje se eleva hasta 
un 81 % en el caso de la población activa femenina. 
Debido al predominio de su economía informal yal 
subempleo asociado con este tipo de actividades, el 
desempleo registrado es de poca importancia cuantitati-
va y está practicamente restringido al ámbito urbano, 
con una mayor incidencia sobre la población femenina. 
EMPLEO EN EL SECTOR ORGANIZADO 
1983 1988 1993 
24,0 25,7 27,2 
7,9 8,0 
68,8 71 ,2 7 1,2 
31,2 28,8 28,8 
Fuente: MInisterio de Finanzas de la India (1995) Y Organización Intemacional del TrabaJo (1993). ElaboraCión: FundaCló CIDOB. 
DISTRIBUCiÓN SECTORIAL DE LA POBLACiÓN ACTIVA EN 1991* 
Homb res Mu jeres Total 
Número En % Número En % Número En % 
AGRICULTURA, CAZA. PESCA 
Y ACTIVIDADES FORESTALES 139.361.719 62,87 5 1.979.110 80,87 191.340.829 66,92 
MINERíA 1.536.919 0,69 214.356 0,33 1.751.275 0,61 
INDUSTRIA 23.969.433 10,8 1 4.702.046 7.32 28.671.479 10,03 
CO NSTRUCCiÓN 5.122.468 2,3 1 420.737 0,65 5.543.205 1,94 
COMERCIO 19.862.725 8,96 1.433.612 2,23 21.296.337 7,45 
TRANSPORTE, ALMACENAJE 
Y COMUN ICACIO NES 7.810. 126 3,52 207.620 0,32 8.017.746 2,80 
OTROS SERVICIOS 23.995.194 10,83 5.3 16.428 8,27 29.311.622 10,25 
TOTAL 221.658.584 100,00 64.273.909 100,00 285.932.493 100,00 
* Excluye Jammu y Kashmlr. 
Fuente: The Far East and Austro/asia, 1995, Europa Publlcatlons. ElaboraCión: FundaCló CIDOB. 
TENDENCIAS DEL DESEMPLEO (en %)* 
Hombres Muje res 
Urbano Rural Urbano Rural 
DESPUÉS DE LA REFORMA 
1992 4,6 2,2 6,2 1,2 
199 1 Uu l-Dic) 4,8 2,2 5,6 1,2 
ANTES DE LA REFORMA 
1990-91 5,1 2,2 5,3 2, 1 
1989-90 4,5 2,6 4 2,1 
1987-88 6,6 4,2 9,2 4,4 
• Las tasas de desempleo se han calculado en base al criterio semanal. según el cual se contabilizan como desempleados aquellas personas que no 
trabajaron durante cierta semana. pero estaban buscando un empleo o dISponibles para trabajar. 
Fuente: Goblemo de la India. ElaboraCión: Fundacló CIDOB. 
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1. 1 ' IVEL.DF DESARROI.l.O y 
DESFQlJlIlBRIOS REGIONAl FS 
India ocupaba en 1993 el puesto 135 según la clasificación del 
Indlce de Desarrollo Humano (IDH), El PNUD, organismo 
encargado de la elaboración de dicho índice, lo cuantifica en 
0,436 para la India, Comparada con las de los países de su 
entorno geográfico inmediato, dicha cifra sitúa a la India por 
encima de Bangladesh o Nepal, pero por debajo de China, 
Myanmar, Pakistán o Sri Lanka, 
El porcentaje de población por debajo del nivel de pobreza 
estaba cifrado en un 20% en 1992, según la Comisión de 
Planificación del Gobierno, El nivel de pobreza se reduJo pro-
gresivamente durante la década de los ochenta, pero a raíz de 
la crisis de principios de los noventa y las reformas emprendi-
das en 199 I , el nivel de pobreza se ha VistO incrementado 
entre 1990 y 1992, El ámbito rural es el más afectado por la 
pobreza, con un 23% de la población, frente al 13% registrado 
en zonas urbanas, 
Por otro lado, las desigualdades regionales han aumentado con-
siderablemente durante las últimas dos décadas, En 1990/9 I el 
estado más rico (Delhi) tenía una renta per cápita CinCO veces 
superior al más pobre (Bihar), mientras que en 1970/71 dicha 
diferencia era de un factor de tres, 
INDICADORES DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LA INDIA Y PAíSES DE SU ENTORNO'" 
Número de Esperanza Tasa de PIB Cal arias Población Tasa de 
orden en la de vida alfabetización per cápita per cápita Población por médico mortalidad 
clasificación IOH al nacer adulta ($ PPA) IOH (en 1992) rural ('lo) 1988-91 de lactantes •• 
SRI LANKA 89 no 89,6 3.030 0,698 2,275 78 7,143 17 
CHINA 108 68,6 80,0 2,330 0,609 2.729 71 nd 44 
MYANMAR 133 57,9 82.4 650 0,451 2,598 75 12.500 82 
PAKISTÁN 134 61,8 36.4 2, 160 0,451 2,316 66 2,000 89 
INDIA 135 60,7 50,6 1.240 0,436 2.395 74 2.439 81 
BANGLADESH 143 55,9 37,0 1,290 0.365 2,019 83 12,500 106 
NEPAL 151 53,8 26.3 1,000 0.332 1,957 88 16,667 98 
PMD 51,0 46,5 898 0.331 2,027 79 18.496 110 
PVD 61,5 68,8 2,696 0,563 2,546 64 5,767 70 
· Todos los datos hacen referencia al año 1993. excepto cuando se Indica 
"Número por cada 1,000 nacimientos VIVOS, 
Fuente: Human Developmem Report. 1996, PNUD, ElaboraCión: FundaCló ClDOB 
POBLACiÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA 
Rural Urbana Total 
Millones En % Millones En % Millones En % 
1983 221,5 40,4 49,5 28, I 271 37,4 
1987/88 196 33.4 4 1.7 20,1 237.7 29,9 
1988/89 136,6 22,5 29,1 14,2 165,5 20,4 
1989/90 125,2 20.3 28 13.3 153,2 18,5 
1990/91 123,6 19.7 23.4 10,8 147 17,4 
1991 130.3 20,5 29 12,9 159.3 18,5 
1992 147,6 22,9 29,5 13 177.2 20.3 
Fuente: Comisión de PlanificaCión del Goblemo de la India 
ElaboraCión FundaCló ClDOB, 
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PRODUCTO INTERNO ESTATAL PER CÁPITA (Rupias de 1970171) 
1970/71 1980/81 1990/91 
ANDHRA PRADESH S8S 603 926 
ARUNACHAL PRADESH 456 682 987 
ASSAM 535 524 769 
BIHAR 402 401 519 
DELHI 1,1.99 1,642 2,082 
GOA 915 1,373 1,544 
GUjARAT 829 851 1,145 
HARYANA 877 1,035 1.471 
HIMACHAL PRADESH 651 744 937 
jAMMU y KASHM IR 548 776 758 
KARNATAKA 641 667 906 
KERALA 594 659 789 
MADHYA PRADESH 484 582 787 
MAHARASHTRA 783 1,060 1.487 
MANIPUR 390 624 762 
NAGALAND 489 632 974 
ORISSA 485 538 704 
PUNjAB 1,070 1,168 1,648 
RAjASTHAN 645 534 790 
TAMIL NADU 581 654 904 
TRIPURA 502 578 698 
un AR PRADESH 486 558 696 
WEST BENGAL 722 704 938 
Fuente: Ministerio de Finanzas de la India (1995), Elaboración: Fundacló CIDOB, 
4. (STRUCTURA PRODUCTIVA 
Para 1995/96 se estima en un 28, I % la participación del 
sector agrario en el PIB, 26,3% para el sector industrial 
(con un 2 1,8% de manufacturas) y un 45,6% para los 
servicIos, 
El peso del sector agrario sobre el conjunto de la econo-
mía india se ha reducido progresivamente desde el 46% 
del PIB en 1960/61 hasta el 28% de 1993/94, El resto de 
actividades han Incrementado su participación, siendo 
especialmente destacable el incremento de la industria 
(del 14 al 20%) y del sector de transporte y comunica-
Ciones (que dobló su participaCión, del 3% al 6%, en el 
mismo período), 
De la producción agrícola destaca el yute y fibras afines 
(45% de la producción mundial en 1993/94), el té (28%) 
y las legumbres, la caña de azúcar y el algodón (con un 
22-23% de la producción mundial), 
En cuanto a la producción industrial destaca la manufactu-
ra de bienes básicos (con un 39% del total), Sin embargo, 
el mayor dinamismo reciente lo han mostrado la industria 
de bienes de consumo duradero (con tasas de crecimien-
to del 10,2% y 38,5% en 1994/95 y 1995/96, respectiva-
mente) y el sector de bienes de capital (con tasas de 
creCimiento del 24,8% y 19,4% en 1994/95 y 1995/96), 
Dentro del sector manufacturero, que constituye un 77% 
en el índice de Producción Industrial ( IPI ), destaca el 
peso del sector de productos químicos y del textil de 
algodón, El sector que ha demostrado un mayor dinamiS-
mo reciente es el de maquinaria eléctrica, que represen-
ta sólo un 5,8% en el IPI, pero ha contribuido en un 31 % 
y un 51 % al crecimiento del sector manufacturero en los 
ejercicios 1994/95 y 1995/96, respectivamente, 
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( 
EVOLUCiÓN DE L A DISTRIBUCiÓN SECTORIAL DEL PIB 
Transporte y comunicaciones 3% Transporte y comunicaciones 6% 
1960/61 Agricultura 46% 993/94 
Manufacturas 14% Agricultura 28% 
Manufacturas 20% 
Comercio 9% 
Servicios financieros 1 1 % 
Servicios financieros 8% Comercio 12% 
Fuente: NaCional Accoum SWClS(ICS, Gobierno de la India. Elaboración: FundaCló CIDOB. 
PRINCIPALES COMPONENTES DE LA P C" N AGRíco (en millones de toneladas) 
1993/94 1994/95* 1995/96** 
Total % de la 
producción mundial 
ARROZ 80,3 15,0 81,2 81,0 
TRIGO 59,8 10,5 65,5 64,0 
SORGO Y MIJO 22,5 26,8 sd sd 
SEMILLAS OLEAGINOSAS 21,5 sd 21,4 22,9 
CAÑA DE AZUCAR 229,7 22,2 271,2 267,4 
LEGUMBRES 13,3 22,7 14,1 15,0 
ALGODÓN (millones de fardos de 170 kg) 10,7 22,4 12,1 13.0 
YUTE Y FIBRAS AFINES 
,(millones de fardos de 180 kg) 8,4 45,5 9,5 9,0 
TE (~illones de kg) 758,0 28,8 743,8 753,9 
CAFE (millones de kg) 208,0 3,0 180,0 224,0 
PATATAS 15,7 5,5 sd sd 
CAUCHO (millones de kg) 440,0 7,9 sd sd 
TABACO 0,6 7,0 sd sd 
LECHE 60,2 4,6 sd sd 
FRUTA 33,0 8,9 sd sd 
VEGETALES 60,0 12,9 sd sd 
PESCADO 4,7 7,2 sd sd 
• PrOVIsional. ... EstimaCión. 
Fuente: Economlc Survey, Gobierno de la India y The Annual Repon o( (he Reserve Bank o( India, 1995/96, ElaboraCión: Fundacló ClDOB 
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PRINCIPALES COMPONc TCS J: urrlóN DEL SECTOR MANUFACTURERO 
Ponderación en el Indice 
de Producción Industrial 
Contribución po rcentual 
al crecimiento del sector 
PRODUCTOS QUíMICOS 
TEXTIL DE ALGODÓN 
METALES BÁSICOS Y ALEACIONES 
EQUIPAM IENTO DE TRANSPORTE 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
CAUCHO, PLÁSTICO Y DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO Y CARBÓ N 
PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
PRODUCTOS MINERALES NO 
METÁLICOS 
OTROS 
MANUFACTURAS 
12,51 
12,31 
9,80 
6,39 
6,24 
5,78 
5,33 
4,00 
3,24 
3,00 
8,51 
77,11 
1994/95 
21,0 
-3,4 
-5,6 
10,6 
6,5 
51,2 
6,8 
1,3 
6,4 
3,1 
2,1 
00,0 
1995/96* 
18,2 
1,8 
3,9 
13,9 
10,7 
31,1 
5,1 
2,3 
3,5 
3,3 
6,2 
100 O 
·Provlslonal. 
Fuente: The Annual Reparr a( [he Reserve Bank a( India, 1995/96. Elaboración: Fundacló CIDOS. 
S.rIN\ ?¡\~PlJBIICAS 
La administración pública ha recaudado durante la prime-
ra mitad de los noventa un 15-16% del PIB en concepto 
de Ingresos impositivos anuales, de los cuales un 7-8% 
quedan en manos del Gobierno central , siendo el resto 
gestionado por las Administraciones de cada estado. 
Las principales fuentes de ingreso son los impuestos indi-
rectos (consumo y ventas) y la recaudación arancelaria. 
El gasto público total anual ha sido, durante el mismo 
período, del 33-34% del PIB en su mayor parte dedicado 
a gastos corrientes (pagos de intereses, defensa, transfe-
rencias a Estados, sueldos y salarios y subvenciones, en el 
caso del Gobierno central). 
En los últimos años se ha iniciado un proceso de reduc-
ción de la presión fiscal. El tipO máximo del impuesto 
sobre ventas se redujo del 105% de 1990/9 I al 50% pre-
su puestado para 1995/96, y el del impuesto sobre la 
renta pasa del 54% al 40%. Asimismo, se ha reducido el 
tipo del impuesto de sociedades hasta un 46%. 
Dicho proceso se ha visto acompañado de una disminución 
de la protección arancelaria, pasando el arancel medio del 
87% de 1990/91 al 27% presupuestado en 1995/96. 
El nivel de endeudamiento aumentó sustancialmente 
durante los años ochenta hasta alcanzar un 67% del PIB 
(total de deuda interna y externa.del Gobierno central) 
en 1989/90. Sin embargo, dicha cifra se ha reducido 
hasta el 60% del PIB en 1994/95, en su mayor parte 
debido a la reducción de la deuda externa. El nivel de 
endeudamiento externo del conjunto de Admi-
nistraciones públicas representó un 32% del PIB 1994/95, 
con un servicio de la deuda que representó igualmente 
un 32% de los ingresos por exportaciones. 
INDICADORES DEL NIVEL DE ENDEUDA lENTO (en porcentaje) 
1979/80 1984/85 1989/90 1994/95 
DEUDA GOBIERNO CENTRAL 
INTERNA/PIB 40,4 45,7 54,6 54, I 
EXTERNA/PIB 8,7 9,3 12,2 5,6 
TOTAUPIB 49,1 55,0 66,8 59,7 
DEUDA EXTERNA 
DEUDA/PIB 12,6 17, I 27,7 31,6 
DEUDA/EXPORTACIONES 142,0 251,9 358,2 269,3 
SERVICIO DEUDA/EXPORTACIONES 10,2 22,6 31,5 31,8 
INTERESES/EXPORTACIONES 3,7 13,4 17,4 11,6 
Fuente: India: Economlc Re(orm and GroWÚl. 1995, FMI. Elaboración: FundaCló CIDOS. 
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EL PRESUPUESTO PÚBLICO (en porcentaje del PIS) 
1990/91 1991192 1992/93 1993/94 1994/95* 
INGRESOS IMPOSITIVOS TOTALES 16,2 16,7 16,3 15,3 15,8 
IMPUESTOS CENTRALES (BRUTOS) 10,8 10,9 10,6 9,6 9,9 
IMPUESTO DE SOCIEDADES I 1.3 1.3 1.3 1.5 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA I 1,1 1,1 1,2 1,2 
IMPUESTOS SOBRE CONSUMO 4,6 4,6 4,4 4 4, I 
INGRESOS ARANCELARIOS 3,9 3,6 3,4 2,8 2,9 
OTROS 0.3 0.4 0,5 0.3 0,2 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS 
EN LOS IMPUESTOS CENTRALES 2.7 2,8 2,9 2,8 2.7 
IMPUESTOS CENTRALES (NETOS) 8 8,1 7.7 6,8 7,2 
IMPUESTOS ESTATALES 5,4 5,8 5.7 5.7 5,9 
IMPUESTO SOBRE VENTAS 3.4 3,5 3,4 
GASTO CENTRAL TOTAL 19,1 17,8 17 17,8 17,7 
GASTO CORRIENTE 15, I 14,8 14.5 15.3 14,9 
INTERESES 4 4,3 4,4 4.7 4,8 
SUBSIDIOS 1.3 1.4 1,2 1.3 1,2 
DEFENSA 2,9 2.7 2,5 2,8 2,6 
TRANSFERENCIAS A ESTADOS 2,5 2,6 2,6 2.7 2.3 
SUELDOS Y SALARIOS 2 1,9 1,8 1,9 1.7 
OTROS 2,4 1,9 1,9 1,9 2.3 
GASTOS DE CAPITAL 4 3 2,5 2.5 2,8 
SERVICIOS ECONÓMICOS 1.3 0,9 0,9 0.7 0.7 
INFRAESTRUCTURAS I 0.7 0.6 0,6 
PRÉSTAMOS A ESTADOS (NETOS) 1,8 1.5 1.3 1,2 1.5 
OTROS 0,9 0.6 0.3 0,6 0.6 
GASTOS ESTATALES TOTALES 14,2 16,3 15,9 16,1 16,7 
GASTO CORRIENTE 11,8 14 13,6 
GASTOS DE CAPITAL 2,4 2,3 2.3 
-' EstlmaCIÓn. 
Fuente: Publtc Fmance SW 1/S¡¡CS. Goblemo de la India y estimaCiones FMI. ElaboraCión: Fundacló ClDOB 
TIPOS IMPOSITIVOS (en porcentaje) 
Presupuesto 
1990/91 1994/95 1995/96 
IMPUESTO SOBRE VENTAS 
TIPO MÁXIMO 105 70 50 
ARANCELES 
TIPO MEDIO * 87 33 27 
TIPO MÁXIMO 400 65 50 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
TIPO MÁXIMO 54 40 40 
TIPO IMPOSITIVO SOCIEDADES 49/54 46 46 
' Ponderado por volumen de Importaclone,. 
Fuente: Goblemo de la India. Banco Mundial y est imaCiones del FMI. ElaboraCión: Fundacló ClDOB 
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6. SECTOR EXTERIOR 
Durante los últimos años la India ha iniciado un proceso de 
apertura económica. consistente, entre otras medidas, en una 
reducción de la protección arancelaria y una desregu lación de 
los mercados financieros. 
La evolución reciente muestra un notable incremento del nivel 
de Importaciones y exportaCiones, estimándose en 1995/96 un 
10% Y 12,8% del PIB, respectivamente, mientras que durante la 
década de los ochenta eran de un 5% y 7,7%. 
Entre sus exportaciones destaca el papel de las piedras precio-
sas y joyería, las prendas de vestir y el sector textil. Entre sus 
importaciones destacan la contribución de bienes de capital, 
petróleo y productos químicos. 
El 30% de sus importaciones provienen de la Unión Europea 
(principalmente Bélgica, Alemania y Reino Unido), seguida por 
un 22% de los países pertenecientes a la OPEP. En cuanto a sus 
exportaciones, el 26% tienen como destino la Unión Europea y 
un 24% los Países Menos Desarrollados (sin incluir los pertene-
Cientes a la OPEP). 
Según el Banco Mundial el déficit de balanza por cuenta comente 
fue en 1994/95 de 0,7 miles de millones de dólares (2,7 miles de 
millones de dólares de déficit comercial). Dicho déficit, junto a los 
4, I miles de millones de dólares de amortización bruta del princi-
pal de la deuda, implicaron una necesidad de financiación de unos 
5.000 millones de dólares, que se vieron más que compensadas 
con el incremento del nivel de endeudamiento a largo plazo y una 
creciente inversión extranjera. Las previsiones del Banco Mundial 
apuntan haCia un incremento del défiCit por cuenta comente y de 
la necesidad de financiación en los próximos años, que podrían 
situarse en 1997/98 alrededor de los 5.300 y 9.900 millones de 
dólares, respectivamente. Asimismo, se prevé una reducción del 
volumen de deuda externa para los próximos años. 
La afluencia de capital extranjero, además de ser necesaria para 
equilibrar las cuentas externas, está desempeñando un papel 
relevante en el proceso de modernización económica de la 
India. La inversión extranjera total representó en 1993/94 un 
1,6% del PIB (el mismo nivel se alcanzó en 1994/95 y se estima 
un 1,3% para 1995/96) y un 7,9% del total de inversión. Sin 
embargo, no tiene un papel tan destacado como el que repre-
senta en países como China, Corea, Filipinas o Tailandia. 
PREVISIONES DE BALANZA DE PAGOS DEL BANCO MUNDIAL 
(miles de millones de dólares excepto cuando se indica) * 
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
EXPORTACIONES MERCANCíAS FOB 18,3 18,9 22,7 26,8 30,6 34,2 38,3 
IMPORTACIONES MERCANCíAS CIF -21,1 -23,2 -24,0 -29,5 -34,6 -39,9 -45,2 
BALANZA COMERCIAL -2,8 -4,3 -1,3 -2,7 -4,0 -5,7 -6,9 
EXPORTACIONES DE SERVICIOS CORRIENTES 5,0 4,7 6,6 7,4 7,1 7,6 8,2 
IMPORTACIONES DE SERVICIOS CORRIENTES -3,8 -3,6 -5,9 -6,9 -5,9 -6,4 -6,9 
ENTRADAS DE INTERESES, 
BENEFICIOS Y DIVIDENDOS 1,2 1,1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 
SALIDAS DE INTERESES, 
BENEFICIOS Y DIVIDENDOS -5,1 -4,6 -4,9 -4,8 -5,2 -5,4 -5,6 
DE LOS CUALES: INTERESES -5,0 -4,5 -4,7 -4,4 -4,5 -4,5 -4,5 
TRANSFERENCIAS PÚBLICAS NETAS 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
TRANSFERENCIAS PRIVADAS NETAS 3,8 2,8 3,8 5,0 4,4 4,5 4,6 
BALANZA POR CUENTA CORRIENTE -1,2 -3,5 -0,5 -0,7 -2,3 -4,1 -5,3 
AMORTIZACiÓN (BRUTA) DEL fRINClPAL -2,6 -2,9 -4,1 -4,1 -4,4 -6,2 -4,6 
NECESIDAD DE FINANCIACION -3,8 -6,4 -4,6 -4,8 -6,7 -10,3 -9,9 
CRÉDITOS (BRUTOS) A LARGO PLAZO 7,8 3,6 7,0 7,1 6,8 7,3 7,4 
INVERS iÓN EXTRANJERA DIRECTA (NETA) 0,2 0,3 0,6 1,3 1,4 1,5 2,3 
INVERSiÓN EXTRANJERA EN CARTERA (NETA) 0,0 0,2 3,5 3,4 2,5 3,2 3,2 
OTROS FLUJOS DE CAPITAL -1 ,6 2,0 2,0 -0,2 0,2 -0,1 0,0 
VARIACIÓN DE RESERVAS (-=AUMENTO) -2,6 0,3 -8,5 -6,8 -4,2 -1,6 -3,0 
INDICADORES 
BALANZA POR C/C (% DEL PIB) -0,7 -1,6 -0,3 -0,4 -0,9 -1,4 -1,6 
RESERVAS EN MONEDA EXTRANJERA 5,7 6,7 15,5 21,2 23,2 23.8 26,1 
DEUDA EXTERNA TOTAL (% DEL PI B) 33,4 37,1 36,6 32,5 30,8 29,0 27,9 
RATIO DEL SERVICIO DE LA DEUDA (%) 28,2 28,1 26.3 24, I 24,7 24,9 18,8 
• Los datos de 1991/92. 1992/93 Y 1993/94 son los registrados: los de 1994/95 son estimaCiones del Banco Mundial: y los tres últimos son prevIsiones del Banco Mundial. 
Fuente: India Country Economlc Memorandum 1995, Banco Mundial. ElaboraCión: FundaCló ClDOB. 
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PRINCIPALES MERCANcíAS EN EL COMERCIO EXTERIOR 1994/95 
(en miles de millones de dóla res) 
IMPORTACIONES 
PIEDRAS PRECIOSAS Y JOYERíA 4,5 BIENES DE CAPITAL 7,6 
PRENDAS DE VESTIR 
TEXTILES 
PRODUCTOS MARINOS 
ARTESANíA 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
TOTAL (INCLUYE OTROS) 
UNiÓN EUROPEA 
ALEMANIA 
BÉLGICA 
REINO UNIDO 
OPEP 
PMD NO OPEP 
ESTADOS UNIDOS 
JAPÓN 
EUROPA DEL ESTE Y CEI 
OTROS 
14,0 
12,0 
Vi 
~ 10,0 ';O 
... 
e 
~ 
u 
L. 8,0 O 
c.. 
6,0 
4,0 
1 981 /82- 1990/9 1 
3,2 PRODUCTOS PETROLíFERO S 5,9 
2,2 PRODUCTOS QUíMICOS * 2,6 
1,1 PIEDRAS PRECIOSAS 1,6 
1,0 FERTILIZANTES 1,1 
0,8 HIERRO Y ACERO 1,1 
26,3 TOTAL (INCLUYE OTROS) 26,7 
' Incluye productos farmaceutlCos 
Fuente: The E/U Country Report, 1995/96. ElaboraCión: FundaCló ClDOS. 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES EN 1993/94 (% del valor total ) 
Importaciones 
30,0 
7,7 
8,0 
6,6 
22,4 
15,3 
1 1,7 
6,6 
1,7 
12,3 
Exportaciones 
26,0 
6,9 
3,5* 
6,2 
10,7 
24,1 
18,0 
7,8 
3,8 
9,6 
' EstimaCión. PMD=Palses Menos Desarrollados 
Fuente: EconomlC Survey, Goblemo de la India ElaboraCión: FundaCló CIDOS. 
EVOLUCiÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDIA 
1 
1991/92 1993/94 
.¡. 
Importaciones/PI B 
Exportaciones/PI B 
1995/96* 
"EstImaCIón. 
Fuente: EconomlC Survey, Mlnlsteno de Finanzas y The Annual Report o( the Reserve Bank o(/ndla, 1995-96 ElaboraCión: FundaCló ClDOS 
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LA REFORMA DEL RÉGIMEN COMERCIAL (en porcentaje) 
Estimación Proyección 
1990/91 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
ARANCELES 
ARANCEL MÁXIMO 400 110 85 65 50 
ARANCEL MEDIO* 87 64 47 33 27 
TASA DE PROTECCIÓN 
TASA EFECTIVA DE PROTECCIÓN 
BIENES INTERMEDIOS 148 114 90 71 
BIENES DE CAPITAL 87 70 46 39 
BIENES DE CONSUMO 192 125 97 81 
TOTAL MANUFACTURAS 164 114 88 72 
TASA NOMINAL DE PROTECCIÓN 
BIENES INTERMEDIOS 125 100 77 55 
BIENES DE CAPITAL 106 82 57 43 
BIENES DE CONSUMO 137 99 75 59 
TOTAL MANUFACTURAS 129 97 73 55 
' Ponderado por valor de las ImportaCiones 
Fuente: Gobiemo de la India y Banco Mundial. Elaboración: FundaCló C1DOB. 
COMPARACiÓN INTERNACIONAL DEL GRADO DE APERTURA COMERCIAL 
Arancel medio Comercio/PIB 
ARGENTINA 11 13 
BRASIL 15 12 
~ 
Comercio/PIB ~ 
CHILE 11 43 
EGIPTO 42 31 -
Arancel medio 
. ...,....,...., 
GHANA 12 52 
--' 
INDIA 55 19 
-~ 
INDONESIA 22 46 
COREA 10 49 ~ 
MALASIA 14 156 
--' 
MÉXICO 20 27 
~ 
MARRUECOS 23 35 
FILIPINAS 26 54 
TAILANDIA 14 68 
Fuente: India' Economlc Re(orm ond Growth. 1995. FMI. O 20 40 60 80 100 120 140 160 
Elaboración: Fundacló C1DOB. Porcentaje 
INVERSiÓN EXTRANJERA EN LA INDIA Y PAíSES DE SU ENTORNO EN 1993/94 
Inversión Inversión neta Total como porcentaje de 
directa neta en cartera Total PIS Exportaciones Inversión 
(Miles de millones de dólares) 
INDIA 1,38 7,09 8,47 1,6 14,2 7,9 
BANGLADESH 0.54 0.32 0,86 0,2 1,6 1.2 
CHINA 35,1 1 6,68 41,79 4,9 20,7 11,2 
INDONESIA 4,10 4,10 1.4 5.3 4,0 
COREA -0.91 17,72 16,81 2,4 9,8 6,6 
FILIPINAS VI 2,76 5,47 2,5 11,3 10,0 
PAKISTÁN 0.72 0,72 0,7 5,2 3,7 
SRI LANKA 0.32 0,32 1,5 5,4 5,6 
TAILANDIA 2,22 4,94 7,16 V 9,0 7,0 
Fuente: FMI. World Economlc Outlook database. Elaboración: FundaCló C1DOB. 
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